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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran mukim dalam melestarikan adat istiadat 
di Kemukiman  Leupung Mesjid  Kabupaten Aceh Besar, serta melihat  kendala apa saja  yang
menghambat mukim dalam menjalankan perannya melestarikan adat  istiadat di Kemukiman 
Leupung Mesjid  Kabupaten Aceh Besar.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan jenis penelitian deskriptif.  Adapun metode  yang digunakan untuk pengumpulan data 
yaitu observasi dan wawancara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui observasi di lapangan dan 
wawancara. Analisis data di lakukan sepanjang proses penelitian yaitu dengan alur mereduksi 
data, menyajikan data, serta penarikan kesimpulan. Hasil yang didapat di lapangan adalah 
mukim berperan besar dalam  melestarikan adat istiadat di Kemukiman Leupung Mesjid. Mukim 
juga ikut  serta berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan adat 
istiadat. Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Imuem Mukim dalam melestarikan adat 
istiadat adalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap tugas dan fungsi mukim.
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